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Para los comlenzos de la década del treinta el movimiento 
sobre planiflcacl6n famUlar empez6 a tomar forma en Puerto Rlco. 
En 1932, se orvanlz6 en San Juan la "Uga Para el Control de la 
Natalldad en Puerto Rico" y abrl6 la primera cl!nlca para ofrecer 
servlclos a personas de bajos ingresos (Al varado y nétd, 1947) • 
Es para esta Apoca en que comienza a practicarse la es terlllzac16n 
femenina en uno de los más prestigiosos hospitales prlvados de la 
Isla (Stycos; 1954). Ya pata estos aftos la pt'6ctlca de la antlcon-
cepc16n habra alcanzado niveles signiflcatlvos entre los sectores 
más prlvUeglados de la sociedad puertorriquefla y el coltus 
lnterruptus, el condan, los lavados vaginales y el diafragma eran 
m6todos bastante conocidos. 
El primer estudio sobre la práctica del control de la fecun-
dldad en Puerto Rico fue realizado en 1937 (aeebe y Belaval, 1942). 
El 34 por clento de un grupo de 1,962 mujeres admitidas a las 
clCnlcas de control de natalldad auspiciadas por la Asoclac16n Pro 
Salud Maternal e Infantil de Puerto RLco, lnform6 haber utlUzado 
algdn m6todo para tratar de evitar la concepci6n con anterioridad a 
*CatedrAttco, UnlversJ.dad de Puerto Rlco, Reclnto de Clenclas 
M6dicas, Escuela de Salud f'G.bllca, Departamento de Ciencias Sociales. 
**Catedrática Auxlllar, Unlveraldad de Puerto Rico, Recinto de 
Clenclas MAdlcas, Escuela de Salud PQ.bUca, Seccl6n de Demoqrafra. 
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su admls16n. Entre otras cosas, Beebe y Belaval encontraron que 
la práctlca de la antlconcepc16n era mucho más frecuente en la 
zona urbana quer.en la zona rural y que variaba dlrectamente con el 
nlvel socloecon6mlco de la mujer. Los métodos más utilizados para 
aquel entonces eran el coltus lnterruptus, el condom y los lavados 
vaginales. 
En su Ubro ReaUdad Poblaclonal de Puerto Rico, EmUlo CofresC 
lncluye datos sobre una encuesta reaUzada entre 2,125 mujeres en 
1948. De este grupo, el 34 por clento lnform6 haber tenldo alguna 
experiencia en el uso de anticonceptivos con anterioridad a la entre-
vista. 'Aunque esta cLira es muy slrnUar a la Informada por Beebe y 
Belaval, los métodos utilizados dlferCan considerablemente. El 
método más utUizado de acuerdo con los datos de Cofresr, era el 
condom y en segundo lugar correspond16 a la esterillzaci6n femenina 
que comenzaba a destacarse. Al 19ual que en 1937', la práctica de 
la antlconcepc16n era más com!ln entre mujeres reslden tes de la 
zona urbana y entre mujeres de niveles socloecon6mlcos mlls elevados 
(Cofrear, 1951). 
Durante los afios de 1953 y 1954, Hlll, Stycos y Bacle llevaron 
a. cabo.un estudio sobre la familla y el control de la pOblacl6n en 
Puerto Rico. En una muestra representativa de la Isla, el 41 por ciento 
de las mujeres entrevistadas lnform6 haber hecho uso de alg(1O método 
antlconceptivo en alguna ocas16n. El uso de métodos era mas 
frecuente entre mujeres de la ?OOl'l urbana que entre las de la ZOna 
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rural y variaba directamente con el nivel de instrucción. Para esos 
ados ya el 16 por ciento de la población femenina casada en 
edades reproductivas lnfonnó estar esterilizada. 
En este estudio se encontró, además, que el 35 por ciento de 
las mujeres lnclut'das en la muestra estaba usando algdn método al 
momento de la entrevista (incluyendO la esteril1zaclón). Lcs anti-
conceptivos en uso en orden de importancia eran la esterillzación, 
el condan, el rítmo y la retirada (Hl.ll, et.al., 1959: Chaptet 6). 
En 1968, la SecciOn de Estudlos Demoqrá!1.cos de la Escuela 
de Salud Pd~l1ca de la Universldad de Puerto Rico reallzó una en-
cuesta sobre la fecundidad de la mujet puertornqueiia y uno de los 
aspectos considerados fue el conocimlento '1 uso de 10s métodos 
anticonceptivos (\lázquez, 1970). En una muestra representativa 
de la pOblaci6n femenina en P'..18t'to Rico se encontró que el 74 por 
dento i'1ab!a practicado la anticoncepción alquna vez en su l/ida y 
que el 60 por ciento estaba utUlzando algdn método al manento de 
la entrevista. Estas cUras representaban un aumento considerable 
sobre las informadas por HU1, Stycos ., Sacie, ¡Jero al 19ual que en 
todos los estudlos anteriores, el uso de anticonceptivos era más 
candn entre la población urbana y 'larlaba de fonna dlrecta con el 
nivel soc1oeconanlc:o de la mujer. Los camblos más significativos 
ocumdos desde 1953-54 babCan sido el aumento ex~orc!lnarto en la 
popularidad de la estet111zación femenlna ., la aparic10n de la 
padora anticonceptiva que le sequt'a en orden de lmportanc1a. ?ara 
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1968, el 34 por ciento de las mujeres de 15-49 años infonnó estar 
esterilizada y el 11 por ciento declaró estar utilizando la pndora. 
Los es tudios reseñados demuestran que la práctica de la anti-
con~epción en Puerto Rico habra ido en aumento progresivo a través 
de los años. Indican, además, que hasta fines de la década del 
sesenta el uso de anticonceptivos era más comtln entre los grupos 
más privilegiados de la sociedad puertorriqueña y que los métodos 
menos efectivos utilizados en el pasado habran sido gradualmente 
desplazados por métodos modernos y más efectivos. Pára Unes 
del sesenta la esterilización femenina habra alcanzado niveles con-
siderables y la pndora anticonceptiva comenzaba a destacarse 
ocupando un segundo lugar en importancia. 
El presente estudio tiene como objetivo principal el determinar 
qué cambios han ocurrido en la préctica de la anticoncepción en 
Puerto Rico a partir de 1968 cuando la padora canenzaba a ser 
aceptada y utilizada por la mujer puertorriqueña. Espec!fLcamente, 
se trataré de detenninar si ha habido cambios en sus n~veles, en 
su distribución y en los métodos utilizados. 
Para esos prop6sitos se utiliz6 una muestra representativa de 
la población femenina de Puerto Rico en las edades reproductivas. 
Esta encuesta fue realizada durante los meses de junio y juHo de 
1976 y algunos de sus aspectos han sido ya anallzadon (VtU&qu.o~1 
et.al., 1980; Cunningham, et.al., 1981; Morales, et.al., 1981; 
Vázquez y Morales, 1981). El grupo de 1,134 mujeres de ascen-
dencia puertorriqueña (uno o ambos padres puertorriqueños) 
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actualmente casadas entre las edades de los 15 a 49 afios será la 
muestra utilizada en este estudio. En este grupo se incluyen 
mujeres legalmente casadas, asr como aquellas que vivCan en 
uniones consensuales. 
EL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS 
La frecuencia en el uso de anticonceptivos contln..m aumen-
tando en Puerto Rico. Para 1976, el 81 por ciento de las mujeres 
casadas de 15 -49 allos incluCdas en el es tudi0 infonnó haber utili-
zado anticonceptivos alguna vez en la vida. La cifra correspon-
diente de 1968 fue 74 por ciento. De igual manera, la proporción 
de usuarias activas aumentó de 60 a 69 por ciento entre 1968 y 
1976 (Vázquez, 1970). El por c1ento de mujeres casadas que eran 
usuarias activas compara con los niveles prevalecientes en los 
Estados Unidos y en Europa y es muy superior a los de otros 
palees de Am~dcQ Latine y del (':artbe (Populatlon tnformatton 
Progrem, 1981: 8). 
El use de anticonceptivos es relativamente bajo entre mujeres 
de 15-49 aftos, pero aumenta ráp1damente con la edad hasta el grupo 
de 35-39 aftos. De ah! en adelante dLsminuye progreslvamente. 
Una tendencia similar se observa con relación a los afios de 
matrimonio. En este caso los valorea m6x1mos se alcanzan entre 
mujeres con lOa 19 años de vida matrimonlal. 
El hecho de que las mujeres más J6venes y con el menor 
n(imero de años de matrimonio tengan las proporcionen m6s bajas 
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TABLA 1 
POR CIENTO DE TODAS LAS MUJERES CASADAS Y DE LAS MUJERES 
NO ESTERILIZADAS CASADAS DE 15-49 AÑOS DE EDAD 
QUE ESTABAN USANDO ANTICONCEPTIVOS POR 
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS DE MATRIMONIO 
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y Para mujeres con más de un matrimonio es la suma del 

















se debe a que una gran proporción de ellos a(m no ha alcanzado 
el nCimero deseado de hiJos. El descenso en la proporción de 
usuar1as actlvas. entre mUjeres de edad mas avanzada y con m~s 
años de vida matrimon1al probablemente se debe a que pertenecen 
a cohortes entre qu1enes el concepto de la fanilla pequeña no 
estaba tan arraigado ni los métodos antlconceptivos tan dlsponlbles 
como entre los grupos mas Jóvenes. Además, entre ellos la propor-
ción de estériles es mayor que entre las mujeres más Jóvenes. El 
alto nivel de uso de métodos entre mujeres de 45-49 años de edad 
y entre mujeres con 25 años o mlls de matrimonio, muchas de les 
cuales son infértiles, se debe al efecto de la esterlllzé'lclón. Las 
mujeres esterllizadas cont1nuar~n usando ese método aún cuando no 
lo deseen o no lo necesiten. Al considerar sólo el grupo de 
mujeres no esterlllzadas se puede observar que estos grupos de edad 
y de años de matrimonio la· prop~ci6n de usuarias activas es muy 
')aJa (Col. 4, Tabla 1). 
La paridad de la mujer esta estrechamente asociada con el 
uso de métodos anticonceptivos. Entre mujeres casadas que no 
habran tenido hijos el por ciento que estaba usuando mC,todos es 
relatlvamente bajo, pero aumenta rápidamente con el n(¡mero de 
hijos hClsta el grupo que habra tenido cuatro. De ese grupo en 
adelante dismLnuye progreslvamente al aumentar la parl.dad. 
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TABLA 2 
POR CIENTO DE MUJERES CASADAS DE 15 -49 AÑOS DE EDPD CUE 
ESTABAN \,TnLIZANDO METODOS ANTICONCEPTIVOS POR EL 
NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS 
PUERTO RICO, 1976 
---------------------------------------------------
POR CIENTO NUMERO DE 




























Es evidente que las mujeres casadas que no han tenido hijos 
o que han tenido linicamente un hijo, utilizarán anticonceptivos 
s6lo para planlflcar el momento adecuado para tenerlos. Muchas de 
ellas no comenzarán a utilizar métodos hasta no habe~ completado 
o estar cerca del nlimero deseado de hijos. A medida que aumenta 
la paridad y se alcanza o se sobrepasa el n(¡mero ideal se hacen 
mayores esfuerzos por controlar el n(¡mero y como consecuencia 
el uso de anticonceptivos aumenta. 
Por otro lado, las mujeres de alta partdad son en su mayoría, 
mujeres de edad avanzada entre quienes el concepto de la familla 
pequeña no esta ba tan arraigado ni el uso de anticonceptivos tan 
popularl7.ado COlIIO enlIe lo&:. grup()!'\ mAs j6venef!. La men<:>!' 
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frecuencia en el uso de mC§todos es obviamente la causa principal 
de su alta paridad. 
TABLA 3 
POR CIENTO DE MUJERES C/1.SADAS DE 15-49 AÑOS DE EDAD CUE 
ESTABAN USANDO METODOS ANTICONCEPTIVOS POR ZONA DE 
RESIDENCIA, ~ÑOS DE ESCUELA COMPLETADOS Y 
OCUPACION DEL ESPOSO, PUERTO RICO, 
VARIABLEu' 
Zona de Resldencia 
Urbana 
Rural 
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si No incluye casos no lnfonnados -en cada varia ble . 
21 Cuello Blanco lncluye profesionales', técnicos v trabajadores 
análogos, gerentes y administradores, vendedores y oficL-
nistas y trabajadores análogos. Cuello Azul Lncluye artesanos, 
capataces y tral:-ajadores análogos, operarlos y trabajadores 
análogos, trabajadores de servlclo doméstico. otros trabaJa-
dores de servlclo y obreros no agrícolas. Ocupaciones 
agrCcolas incluye agricultores y administradores de flnces l 
obreros y capataces agrrcolas. . 
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Todo parece Indicar que l~s dlferencias en 'cuanto al uso de 
anticonceptivos entre los diversos grupos sociales y econ6m1cos 
se han reducido cons1derablemente al pas::r el t1empo. Paré! 1976, 
la proporcL6n de usuarias activas era un poco mayor para las 
mujeres residentes de la zona urbana, pero no existran dlferenclas 
significativas por niveles de lnstruccl6n. La 6nlca variable soclo-
econ6mica que parecra estar dLrect¡m~ente asociada con la frecuencia 
en el uso de anticonceptivos eré' el status ocupacional del esposo. 
El grupo de 918 mujeres casadas de 15-49 aftos que habra 
practlcado la antlconcepclón alguna vez en su vida habra utilizado 
un total de 1,616 métodos 10 que equivale a un promediO de 1. '76 
métodos por mujer. Esta cLfr~ es ligeramente superior al promediO 
de 1.61 métodos informado en 1968 (\I~zquez, 1970). El método 
que más hahfa sido utilizado era la pndora anticonceptiva, ya que 
el 58 por ciento del grupo informÓ haberta usado alguna vez. El 
segundo lugar correspondiÓ a la esterilizaciÓn femenina con un 
49 por ciento, mientras el tercer lugar lo ocupaba el. condom con 
18 por ciento. Al comparar estas cifras con las correspondientes a 
1968 se observa que la pndore desplazO a la esterlllzaciOn del 
primer lugar como el método que habra sido más utUlzado, mientras 
el condom se mantuvo en la mlsma poslciÓn. El disposltivo Lntra-
uterino (DIU) desplaz6 a la reUrada (coitus lnterruptus) y al ritmo 




DISTRIBUCION DE LAS MUJERES CASADAS DE 15-49 A~OS DE 
EDAD QUE HABlAN UTILIZADO ANTICONCEPTIVOS ALGUNA 
VEZ POR TIPO DE METODO UTILIZADO I 
PUERTO RICO, 1976 Y 1968 
POR CIENTO DEL TOTAL DE MUJERESU 
METODO ANTICONCEPTIVO 1976 1968 
pndora anticonceptiva 58.4 37.4 
Esterilizaci6n femenina 49.7 46.0 
Condom 17.5 17.2 
DLspositivo intrauterino 12 .4 5.7 
Retlrada 8.5 16.0 
Ritmo 3.5 6.2 
EsterlUzaci6n masculinf' 3.3 1.9 
Dlafragma 0.9 2.6 
Otros 22.8 27.6 
Total de mujeres 918 470 
Total de métodos usados 1,616 756 
Promedio de métodos por 
mujeres 1.76 1.61 
§/ La suma de los por cientos es mayor de 100, ya que 
algunas mujeres habran utlllzado mlls de un método. 
Al considerar los métodos en uso al momento de la entrevista 
se observa un cuadro totalmente dlstinto. El 61 por ciento de las 
mujeres dependran de la esterlllzac16n (mascuUna o femenina) 
mientras s610 el 19 por ciento estaba usando la pastllla. El tercer 
método en importancia entre las usuarias activas era el condom '1 el 
cuarto lugar lo ocupaba el dispositivo intrauterino. En otras palabras, 
el patrón de métodos en uso era muy stmllar al observad e en 1968. 
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TABLA 5 
DISTRIBUCION DE LAS MUJERES CASADAS DE 15-49 A~OS DE 
EDAD QUE ESTABAN USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO A LA 
FECHA DEL ESTUDIO POR TIPO DE METODO EN USO 
PUERTO RICO, 1968 Y 1976 
POR CIENTO POR CIENTO 
TIPO DE METODO 1916 1968 
Es terllizaciÓn, total 61.2 59.1 
Femenina 57.1 56.7 
Masculina 4.1 2.4 
pndora 18.6 18.9 
Condan 6.0 3.4 
Dispositivo Intrauterino 4.9 2.6 
Rltmo 3.1 2.9 
Retirada 1.5 7.3 
Otros 4.7 5.8 
Total 100.0 100.0 
Ndmero de mujeres 783 381 
Fuente: Jost1J L. V~zQuez, "Conoclmlento y Uso de Métodos Antlcon-
ceptlvos en Puerto Rico" trabajo presentado en la 
Conferencia Regional Latlnoamericana de Poblac16n. Méjico, 
1970. 
El tlpo de mt1Jtodo utilizado depende grandemente de la edad de 
la mujer, asr como de los afios de vida matrimonial. Entre mujeres 
jÓvenes y con pocos aftos de matrlmonio la pndora antlconceptiva es 
el método preferido, pero su uso disminuye a medida que aumenta la 
edad y los anos de vida matrimonial. Una tendencia opuesta se 
observa con relaciÓn a la esterilizacIÓn femenina. Entre mujeres de 
45-49 aftos de edad y con 20 afios de vlda matrlmonLal más del 80 por-
ctento de las usuarias 5CUVé!!S dependen de la e'sterlllzec16n.: :l. 
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DISTRIBUCION DE POR CIENTOS DE L/lS USUARlf1S hCTIVI'S 
CI'Sr DAS .cE 15",(' Af.'iOS DE EOJlD POR TIPOS DE 
METODOS y :::',GUNrS VARIABLES 
PUERro PICO, 1 ,'16 
EsterlUzacl6n Otros 
Femenino Pélst1l1as Métodos 
17.4 49.6 33.0 
55.f} 22 .2 ',)2.8 
66.1 8.0 1.5.9 
85.4 1.:> 13.6 
:3.5 52.6 37.3 
38.~ 30.3 31.3 
E5.~ 13.7 20.9 
69.? 9.2 7.5.€ 
02. f) 4.0 14.9 
EO.f:' 16 .3 2~.:3 
53.J 21.2 '25.1.1 
.:~fos ·~e Escuela Complet~dos 
:n. ~ )-3 70.3 8.0 
1;-7 64.~ 13.4 '21..4 
':-11 61.5 17.7 1.0.0 
1? 47.6 ',n .1 1,5.4 








100.3 JS ..... w 
100.) 165 I 
100.9 182 
100. ') 141 
110.') ~ ')0 
100.1 411 
1')0. 1 372 
1 no. ) 91 
10').:1 1 ~7 
1,)1.J 11? 
1 ')1) • :) 189 
1Q'J.r.> 116 
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Obviamente, esto es en gran medida el producto de la naturaleza 
1n'everslble de esta operecLón y su efecto acumulativo. Las 
mujeres jóvenes tamblán usan con gran frecuencLa, otros mátodos 
tales como el dispositivo Intrauterino y el condom. 
Las usuarias activas de la zona urbana dependen mas de la 
es tarU.lzaclón. que las de la zona rural y por consiguiente el uso 
de la pndora y de otras métodos .antiCOnceptivos es menor. 
Con relación al nivel de lnstrucc1Ón., se observa una relaci6n 
inversa entre el ndmero de atlos de escuela completados por la 
mujer y el uso de la esterlllzac16n femenina. En cuas palabras, 
las muieres menos ln.stru!das dependen más de la esterilizaci6n que 
las más tnstrutdas. ?or el contrarlo, el uso de la padora y de 
. 
otros anticonceptivos está asociado de forma directa con el nLvel 
de Lnstrucci6n.. Es evidente que la mujer más educada tiene a su 
dLs'PQSt.ci6n. un mayor námero de alternativas en eL uso de ailticon-
ceptivos debido a sus mayores conocimientos, a la mayor accesl-
bUldad de los métodos y al mayor grado de comunicación que 
uiste entre ella 'i' su esposo con n!lact6n a asuntos sobce "!ti sexo. 
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